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ABSTRAK 
Eka Ernawati. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Geografi 
pada  Materi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam di Kelas X IIS SMA N 7 
Surakarta. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, November 2016. 
Penelitian dan pengembangan ini berupaya untuk mengembangkan 
multimedia pembelajaran interaktif Geografi pada materi mitigasi dan adaptasi 
bencana alam. Produk yang dihasilkan berupa Multimedia Pembelajaran Interaktif 
yang dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri peserta didik. Tujuan 
penelitian dan pengembangan ini adalah: 1) Mengetahui langkah-langkah 
pengembangan multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Flash 
CS 5.5 pada materi mitigasi dan adaptasi bencana alam di kelas X IIS SMA N 7 
Surakarta; 2) Mengetahui kelayakan multimedia pembelajaran interaktif 
menggunakan Adobe Flash CS 5.5. terhadap hasil belajar kognitif peserta didik 
pada materi mitigasi dan adaptasi bencana alam setelah dilakukan penerapan di 
kelas X IIS SMA N 7 Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dan 
teknik pengambilan sampel Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui angket dan tes. Angket digunakan untuk memperoleh hasil 
penilaian dari validasi ahli materi, validasi ahli media, validasi guru geografi dan 
uji coba pada peserta didik.  Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X IIS di 
SMA N 7 Surakarta. Setelah dilakukan validasi oleh ahli materi dan ahli media, 
multimedia interaktif diuji terhadap peserta didik. Terdapat 5 peserta didik pada 
uji coba perorangan, 11  peserta didik pada uji coba kelompok kecil dan 21 
peserta didik pada uji coba lapangan. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) multimedia pembelajaran 
interaktif geografi pada materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana alam yang 
dikembangkan untuk kelas X IIS memperoleh penilaian ahli media, ahli materi, 
pendidik dan uji coba produk dengan skor modus 4 (baik) dari nilai minimal 3 
(cukup, dalam skala Likert) yang ditentukan oleh peneliti; (2) multimedia 
pembelajaran interaktif telah layak berdasarkan penerapan multimedia 
pembelajaran interaktif geografi pada materi pokok mitigasi dan adaptasi bencana 
alam untuk kelas X IIS terbukti dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta 
didik yang tuntas dengan presentase 80,29% diatas Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) 75. 
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ABSTRACT 
Eka Ernawati. Development of Multimedia Learning Geography on 
Material of Natural Disaster Mitigation and Adaptation in the Class X Social 
SMAN 7 Surakarta. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and 
Education. Sebelas Maret University, December 2016. 
The research and development (R & D) is strives to develop Multimedia 
Interactive Learning of Geography on materials of natural disaster mitigation and 
adaptation. Multimedia Interactive Learning of Geography, as the output product 
can be used as self-learning tools for students. The purposes of research and 
development are: 1) Determine the steps of developing multimedia interactive 
learning using Adobe Flash CS 5.5 on material of natural disaster mitigation and 
adaptation in the class X SMA N IIS 7 Surakarta; 2) Determine the feasibility of 
multimedia interactive learning using Adobe Flash CS 5.5. towards the students’ 
cognitive learning outcomes on material of natural disasters mitigation and 
adaptation, after the application in the class X SMA N IIS 7 Surakarta. 
This R & D methods using simple random sampling as the sampling 
technique. Data collecting technique conducted through questionnaires and tests. 
Questionnaires is used to obtain the assessment’s results of the subject matter 
experts validation, media expert validation, geography teacher validation, and 
trial and test of students. Population in this study are class X IIS in SMA N 7 
Surakarta. After the validation by subject matter experts and media expert, 
interactive multimedia learning tested against the students which is 5 students on 
one to one evaluation, 11 students on small group evaluation and 21 students on 
field trial evaluation.   
The results indicates that: (1) multimedia interactive learning of 
geography on the subject matter of natural disasters mitigation and adaptation 
developed for class X IIS obtain expert assessment of media, subject matter 
experts, educators and product trials with a score mode 4 (good) from a minimum 
value 3 (sufficient, in a Likert scale) were determined by the researchers; (2) 
multimedia interactive learning has decent based on application multimedia 
interactive learning of geography on the subject matter of natural disasters 
mitigation and adaptation to class X IIS proven to improve cognitive learning 
outcomes of students who pass with a percentage of 80.29% above the minimum 
completeness criteria, 75. 
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